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ABSTRAK
Nova Khoerunisa: Problematika Keluarga Muda Dalam Mewujudkan Keluarga
Sakinnah Mawaddah Warahmah.
Membangun sebuah keluarga sakinnah mawaddah warahmah menjadi
dambaan setiap pasangan yang ingin menikah, tidak terkecuali pasangan usia
muda. Agar tujuan tersebut tercapai diperlukan persiapan pernikahan yang
matang. Bagi pasangan usia muda yang memiliki persiapan yang terbatas tentu
mengalami beberapa kendala dalam mewujudkannya sehingga timbul
permasalahan baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, spiritual maupun
intensitas komunikasi. Hal tersebut dapat berdampak terjadinya perceraian.
Penelitian ini didasari oleh fenomena maraknya pernikahan di usia muda serta
kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bandung.
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji berbagai problematika yang dihadapi
oleh keluarga dari berbagai aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial,
pendidikan, spiritual dan komunikasi.
Penelitian ini berpijak pada satu teori yang menyebutkan bahwa keharmonisan
keluarga dapat terwujud apabila beberapa faktor keharmonisan keluarga telah
dimiliki. Faktor tersebut adalah tercapainya kemampuan ekonomi, sosial,
pendidikan, spiritual dan komunikasi keluarga yang baik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif
yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta yang berkaitan dengan problematika keluarga muda dalam mewujudkan
keluarga sakinnah mawaddah warahmah. Tehnik yang digunakan dalam
pengumpulan data penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dari aspek
ekonomi keluarga muda masih memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk
kebutuhan sehari-hari serta tidak memiliki rencana pengeluaran, dari aspek sosial
masih terdapat konflik batin yang mempengaruhi hubungan satu sama lain, dari
aspek pendidikan pola asuh anak tidak tepat dan tidak mengetahui ilmu parenting,
aspek spiritual tingkat keta’atan dalam ibadah masih sangat rendah, dari aspek
komunikasi sebagian pasangan terkendala dalam menjalin komunikasi yang baik
dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
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